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• Onko autonne ohjauslaitteet kunnossa?
Onko etupyörien asento ehdottomasti oikea?
• Amerikkalaisilla työvälineillämme voim-
me tarkistaa, sekä oikaista etuakselin ja sää-
tää pyörille oikean asennon ilman että ak-
selia tarvitsee irroittaa autosta.
• Tutustukaa työmenetelmäämme,
se on nopea, luotettava ja halpa.
PYÖRIEN JA OHJAUSLAITTEITTEN TARKISTUSKOJE
TURVALLISUUS ennen kaikkea. Tälläkojeella todetaan auton pyörien vir-
heellinen asento, josta johtuu auton
huonot ajo-ominaisuudet; epävarmuus
ajossa, vaunun vaappuminen, renkaitten
liika kuluminen y.m. ikävät haitat. Etu-
akselin vääntyessä, ohjauslaitteiden vi-
kaantuessa tai kuluessa, joutuvat etu-
pyörät väärään asentoon. Että ne voi-
taisiin tarkalleen säätää alkuperäiseen
asentoon tarvitaan erikoiset mittaus- ja
työvälineet, sillä pieninkin aste- tai mi-
tasta poikkeaminen ohjauslaitteissaaihe-
uttaa häiritsevästi auton ohjauskykyyn.
LAUTTASAAREN AUTOKORJAAMO OY.
Valoisat työhuoneet. Ajanmukaiset työkoneet ja työvälineet.
Ensiluokkainen korjaamo takaa Teille parhaan palveluksen.
